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 Ya Allah Berikanlah aku Ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau anugerahkan 
kepadaku dan ayah dan ibuku dan aku diajarkan amal shaleh yang Engkau ridhai dan 
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang shaleh (Q.S 
An-naml:19) 
Ya Allah begitu banyak kesempatan dan kasih saying yang engkau berikan kepadaku, hanya puji 
dan syukur yang dapat ku persembahkan kepada-Mu, Hamba hanya mengetahui sebahian kecil 
ilmu yang ada padamu. 
Ayah…. 
menetes air mataku saat ku jabat tangan mu untuk memperjuangkan harapanmu kepadaku, kau 
sosok yang sangat hebat hingga aku sendiri begitu bangga menjadi anakmu. Ayah…. Ijinkan aku 
memberikan satu senyuman untuk mu atas kebanggaan mu kepadaku 
Ibu….. 
Kasih sayang dan kehangatanmu membuatmu begitu kuat untuk menjalankan kehidupan yang 
begitu keras, kau ajarkan aku cara bersyukur dengan kesederhanaanmu aku sadar akan 
kekuranganku. Ibu…. Kau begitu tulus mendo’akanku hingga samapi saat ini kemudahan yang 
datang padaku semua berkat do’amu. 
Ayah, Ibu….. 
Bayi yang mungil dan sampai sekarang masih kalian anggap masih kecil ini akan mewujudkan 
harapan dan memberikan senyuman kebanggaan. Dengan sejuta harapan yang telah engkau 
titipkan padaku sehingga aku dapat mempersembahkan  
 
 
Skripsi ini sebagai penghapus keringat yang telah engkau lakukan untuk kehidupanku di 
perantauan terima kasih untuk semua perjuangan mu Ayah, dan Ibuku. 
Ayahanda : Hasan Basri 
Ibunda  : Khodijah 
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